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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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penyusunan skripsi ini guna memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-
syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi 
Manajemen Fakultas Ekonomi dengan judul “Evaluasi Kelayakan Usaha 
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 Selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, banyak kesulitan 
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bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak alhamdulillah skripsi ini dapat 
terselesaikan. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis menyampaikan 
terimakasih kepada yang terhormat: 
1. Bapak Dr. H Sulton, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo. 
2. Ibu Dra. Titi Rapini, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, sekaligus Dosen Pembimbing I 
yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan serta dukungan 
guna terselesaikannya skripsi ini. 
3. Bapak Riawan, S.Pd, MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah 




4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu dan 
pengajaran selama penulis menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo. 
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut 
memberikan dukungannya selama penyusunan skripsi ini. 
Penulis berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, 
berkah dan anugerah-Nya kepada kita semua, dan kepada pihak-pihak yang turut 
memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini. Seperti pepatah yang 
mengatakan “Tiada Gading yang Tak Retak” maka dalam hal ini penulis 
menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam 
penulisan skripsi ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman 
penulis, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan 
demi perbaikan skripsi ini. 
Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak 
yang bersangkutan dan pembaca pada umumnya. 
Wassalamu’allaikum Wr. Wb 
Ponorogo,  22 Agustus 2019 
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 Penelitian ini berjudul “Evaluasi Kelayakan Usaha Penggemukan Sapi 
Potong pada Peternakan Bapak Katno Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten 
Ponorogo”, dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan usaha penggemukan sapi 
potong yang sudah berdiri dari tahun 1995 dan bertahan hingga sekarang dinilai 
dari aspek yang ada dalam SKB yaitu Aspek Pasar, Aspek Teknis, Aspek Sumber 
Daya Manusia, Aspek Hukum, Aspek Lingkungan dan Aspek Keuangan. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif dan Kuantitatif, dengan 
jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data Primer dan data 
Sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara langsung pada peternakan 
bapak Katno, sedangkan data sekunder bersumber dari data yang sudah ada 
berupa data di internet, publikasi lembaga pemerintah, situs web, dll. 
Hasil penelitian dari Aspek Pasar, Aspek Teknis, Aspek Sumber Daya 
Manusia, Aspek Hukum, Aspek Lingkungan dan Aspek Keuangan dalam 
peternakan ini, menunjukkan hal positif meski ada beberapa poin dari beberapa 
aspek yang masih membutuhkan perbaikan. Namun sejauh ini, hasil penelitian 
pada usaha penggemukan sapi potong pada peternakan milik bapak Katno layak 
untuk dilaksanakan. 
 
